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U NIVERSITAS BHAYANG KARA IAKARTA RAYA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550
Telp.: {021) 27808121, 27808882
Kampus ll : Jl Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Telp. : (021) 88955882
$UBAI TUSAS
Nomor : ST-PAI00 5ll[l2$20 ITID-FTUBJ
1. Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
2A1912A20, mengenai Pembimbingan Akademik dan Konseling bagi Mahasiswa
Jenjang Pendidikan Strata Satu (Sl).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kepala Program Studi Teknik lndustri
Fakultas Teknik Ubhara Jaya pada semester genap tahun akademik 2A19Q02A
menugaskan :
Nama : AINUN HADIA, ST., MT.
NIDN : 031 1057504
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
Sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :
1 24131 021 5058 Pardamean Nainggolan Teknik lndustri
2 20131021 5065 Septian Dwi Cahyo Teknik lndustri
3 201310215175 Muhammad Azis Zaelani Teknik lndustri
4 zu l6 tvt lcu t I Dio Aryansyah Teknik industri
5 24181421s073 Gusti Reza Herdian Teknik lndustri
6 201814215A75 Akhmad Sufirmanto Teknik lndustri
7 241814215476 Ahaddi Teknik lndustri
I 201810215A79 Abdul Rahman Teknik lndustri
I 20181 02 1 508 1 Setiawan Nur Hidayat Teknik lndustri
10 241810215484 Aprian Hendardi Teknik lndustri
11 20181 02 1 5086 Muhammad Sahrul Ramadhan Teknik lndustri
12 2A1U 0215089 Martin Hendrawan Teknik lndustri
13 24181 02 1 5090 Muhammad Sidiq Permana Teknik lndustri
14 2A1B10215091 Fariqul Hartz Algustifa Teknik lndustri
15 20181 021 5093 Rizqi Dwi Saputra Teknik lndustri
16 201810215094 Adam AkbarWibowo feknik Industri
17 201 81 A215097 Eka Agung Permana Teknik Industri
18 241810215098 Chandra Herdiansyah Permana Teknik lndustri
19 24181O2151A2 Fauzan Ardianto Teknik lndustri
2A 201 81 021 51 03 Ryaas Amarta Teknik lndustri
21 201810215104 Febrian Alfaridz Irawan Teknik lndustri
22 20181 021 51 05 Kemal Nuryudha Teknik lndustri
IJ 241810215107 Muhammad AjiRasyidin Teknik lndustri
24 201810215108 Aditya Pratama Putra Teknik lndustri
25 20181021 51 09 Okta Vasandani Teknik lndustri
26 24181O21511A Nabella Putri Kurnia Teknik lndustri
27 201810215111 Farel Erlan Dirgantara Teknik lndustri
28 241814215112 Nopita Hudriyanti Teknik lndustri
29 20181021 s1 1 3 Arif Rahman Agung Setyana Teknik lndustri
30 2A1810215114 Wanda Yunus Setiawan Teknik lndustri
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31 2018102151 16 Christian Abednego Siahaan feknik lndustri
32 201810215117 IVI u hammad Dwiki Febr"ianto Teknik lndustri
33 2A1U0215118 Chandra Apriyanzah Teknik lndustri
34 2A181021512A Rizky Dwi Hidayat Teknik lndustri
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab.
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